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GUATEMALA: CENTRO PARA
EL DESARROLLO DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
El Centro para el Desarrollo de la Administración Pública (CDAP),
de Guatemala, ha publicado un «Estudio preliminar y plan básico
de estudios profesionales en Administración pública para las uni-
versidades de Centroamérica». Su autor es F. José Monsanto, actual
director del Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo,
de Guatemala. El estudio preliminar y el proyecto de plan básico
fueron presentados en la I Reunión de Profesores Universitarios Cen-
troamericanos de Administración Pública realizada en San José de
Costa Rica el 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 1964. Esta reunión
fue organizada por la ESAPAC y por el Consejo Superior Universi-
tario de Centroamérica (CSUCA), bajo los auspicios de la Funda-
ción Ford. Participaron 23 delegados de las universidades centro-
americanas y de varias entidades regionales. El estudio preliminar,
después de una introducción, expone las necesidades centroamérica-
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ñas en Administración pública, las tendencias contemporáneas en
la materia y diseña un modelo conceptual del ámbito de la Admi-
nistración pública junto con algunas características de las univer-
sidades centroamericanas.
El proyecto del plan básico detalla las materias que serían objeto
de los estudios, concretando la intensidad de cada una de ellas den-
tor de un cuadro que abarcaría cinco cursos.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADÍSTICA
El Instituto Interamericano de Estadística (IASI) es una institu-
ción coordinada con la Organización de Estados Americanos (OEA),
establecida en 1940, en Washington, con el principal objeto de fo-
mentar el desarrollo de la estadística en las administraciones ameri-
canas. Los propósitos. que persigue concretamente son: a) Estimular
el perfeccionamiento de la metodología en la compilación, tabulación,
análisis y publicación de estadísticas, tanto oficiales como no oficia-
les; b) promover el empleo de medidas que tiendan a mejorar la
comparabilidad y aprovechamiento de las estadísticas económicas y
sociales en las naciones americanas; c) proporcionar un medio para
la colaboración estadística profesional entre los técnicos en la ma-
teria, y d) operar con las organizaciones nacionales e internacionales
para el progreso de la ciencia y administración estadísticas.
En el desarrollo de estos objetivos, y durante el período compren-
dido entre el 19 de octubre de 1964 y el 16 de abril de 1965, ha tenido
lugar un Curso Interamericano de Administración Estadística, patro-
cinado por el citado Instituto, dentro del programa de cooperación
técnica de la OEA, y en la sede de la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública para América Central (ESAPAC), en San José de
Costa Rica.
